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One Hundred Tenth 
Annual Commencement 
JUNE ExERCISES 
THE UNIVERSITY OF NOTRE DAME 
NoTRE DAME, INDIANA 
THE GRADUATE SCHOOL 
. THE LAW SCHOOL 
THE ·CoLLEGE oF ARTS AND LETTERS 
THE CoLLEGE oF SciENCE 
· THE CoLLEGE oF ENGINEERING 
THE CoLLEGE oF CoMMERCE 
.tJ· 
In the University Stadium 
At 2 :00 p.m. (Central Daylight Time) 
June 5, 1955 
fRO GRAM 
Processional 
Presentation of .1954 ~aetare :Medal, 
Ambassador Jefferson Caffrey, 
Lafayette, Louisiana 
The Conferring of. Honorary Degrees, 
\ : ! 
by the Reverend Theodore M. Hesburgh, C.S.C., 
President of the University ' 
Commencement Address, 
by the Honorable Herbert Brownell, Jr., 
Attorney General of the United States 
The Conferring of Degrees, 
by" the Reverend Theodore M. Hesburgh, C.S.C., 
President of the University 
' : ,\ \ . 
The Blessing, 
by the Most Rev. John J. Wright, 
Bishop of Worcester 
National Anthem 
Recessional 
Degrees Conferred:· 
The University of Notre Dame announces the conferring of: 
The Degree of Doctor of Laws, ho~orfs causa, oti:. 
Most Reverend John J. Wright, of Worcester, Massachusetts 
The Very Reverend Christopher J. O'.Toole, C.S.C., of Rome, 
Italy . · · . ·· · · · : : ' , · 
Honorable Herbert Brownell, Jr., of Washington, District of 
Columbia 
Mr~ Romy Hammes, of Kankakee, Illinois 
Mr.' Thomas H. Beacom, of Chicago, Illinois 
The Degree of Doctor of Fine Arts, honl,ris causa, on: 
Mr. Ivan Mestrovic, of Syracuse, New. York 
IN THE GRADUATE SCHOOL 
The University of Notre Dan1e confers' the following de-
grees in course: 
.The Degree of Doctor ,of Philosophy on: 
Redmond Joseph Allman, South Bend, Indiana 
B.B.A., Boston University, 1940; M.A.; University of Notre Dam·~ 1947. 
Major subject: Political Science. Dissertation: Variation in the Number 
of Asaodate Justices on the Supreme Court of the U. S. from 1801-1869. 
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Richard Edward Ball, South Bend, Indiana 
B.S.C., University of Notre _Dame, 1~41; M.(\.., lndiana.U~iversity, 1942. 
Major subject: Political Sc1ence. Dissertation: The S1gntlicance of the 
Government Corporation in Administrative Theory. 
Emil M. Banas, Whiting, Indiana 
A.B., St. Procopius College, 1943. Major subject: Physics. Disserta-
tion: Molecular Behavior of High Polymers. 
James MacFarlane Campbell, Clifton, New Jersey 
B.S., Fordham University, 1952. Major .subject: Chemist!Y· Disserta-
tion: The Preparation and Some Reactions of Acetylemc-1, 4-Amino 
Alcohols. 
Sister Mary Peter Coakley, Religious Sisters of Mercy, Lake-
wood, New Jersey 
B.A., Georgian Court College, 1947; M.S., University of Notre Dame, 
1953. Major subject: Chemistry. Dissertation: Absorption Spectra of 
Some Coordination Compounds of Beryllium, Magnesium, Zinc, Nickel 
and Copper. 
Eugene Cleveland Curtsinger, Jr., South Bend, Indiana 
A.B., University of Notre Dame, 1948. Major subject: English. Dis-
sertation: The Byronic Hero . and Hawthorne's Isola toes: A. comparative 
Study. · 
Edward Francis Devlin, Jersey City, New Jersey. 
B.S., St. Peter's College, 1949. Major subject: Chemistry. Dissertation: 
Optical Dispersion in Disubstituted Benzenes, 
Walter Joseph Fimian, Jr., Brattleboro, Vermont 
A.B., University of Vermont; 1950; M.S., University of Notre· Dame, 
1952. Major subject: Biology. Dissertation: Factors Affecting the 
Growth and Differentiation of Amiphibian Tissues in Vitro. 
Robert Paul Kane, Clifton, New Jersey 
B.S., University of Notre Dame, 1949. Major subject: Chemistry, Dis-
sertation: Some Tetrahydroisoquinolines Related to Emetine, 
Jerome James Klenner, Johnstown, Pennsylvania 
B.S., St. Francis College, 1948; M.S., University of Pittsburgh, 1950. 
Major subject: Biology. Dissertatio.n: Th.e ResP.onse .of the En?ostyle 
of Lampetra Lamott en II to,. Itrumtl, Th1ouractl, Th1ourea, Thiocyan-
ate and Thyroxin. 
Norman Currie MacArthur,:Portland, Oregon 
B.S., University of Portland, 1948; M.S., ibid, 1950, 
Chemistry. Dissertation: The Synthesis of Some 
Phenols as Growth Inhibitors. · 
Mal· or subject; 
Ary -Substituted 
Robert Francis Majewski, Chicago, Illinois 
B.S., University of Illinois, 1951. Major subject: Chemistry;. Disserta-
tion: Studies on Unsaturated Lactones. 
Paul Joseph McCarthy, Okarche, Oklahoma 
~.S., University of ?fotre ~arne, 1950; M.S., ibid, 1952. Major sub-
Ject: Mathematics. Dissertation: On Genera of Class Number One. 
Frank Andrew Mirabile, Brooklyn, New York 
B.S., Ohio University, 1947; M.S., ibic!-J 1949. Major subject• Chem-
istry, Dissertation: Further Studies on unsaturated Lactones. • 
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Bernard Patrick Norling, Cedonia, Washington 
B.A., Gonzaga, University, 1948; M.A., University of Notre Dame, 1949. 
MaJor subject: History. Dissertation: Mirror of Illusions: Political 
Opmions of English Liberal Press, 1919-1939. 
Richard Stark Peckham, Concord, New Hampshire 
B.S., University of New Hampshire, 1948; M.S., University 
Dame, 1952. Major subject: Biology. Dissertation: Ecology 
History of the Central Mudminnow, Umbra Limi (Kirtland). 
of Notre 
and Life 
Rev. Conrad James Pillar, of the Order of St. Benedict, 
Atchison, Kansas 
B.S., St. Benedict's College, 1943; M.S., University of Notre Dame, 
1950. Major subject: Chemistry. Dissertation: The Conformation of a 
Six-membered Ring cis-1, 2 Fused to a Five-membered Ring. 
Leon Edward St. Pierre, Edmonton, Alberta, Canada 
B.S., University of Alberta, 1951. Major subject: Chemistry. Disserta-
tion: A Study on the Preparation and Properties of Polypropylene Glycol. 
Anthony James Verbiscar, Chicago, Illinois 
B.S., DePaul University_, 1951. Major subject: Chemistry. Dissertation: 
Studies on Unsaturated .L.actones. 
Philip Henry Wilken, Racine, Wisconsin 
B.S., Western Kentuck:y State College, 1948; M.S., University of Louis-
ville, 1951. Major subJeet: Chemistry. Dissertation: Part I. Attempts 
to Prepare Optically Pure1 - Phenethyl Halides. Part II. The Optical Stability of1 - Phenylbutane and Derivatives Thereof.· 
Vernon Clare Wolff, Jr;, Chicago, Illinois 
B.S., University of Illinois, 1950. Major subject: Chemistry. Disserta-
don: The Reaction of Olefins with Formaldehyde and Secondary Amine_s. 
Raymond Arthur Wood, Middletown, New York 
B.S., Mt. St. Mary's College, 1950. Major subject: Biology. Disserta-
tion: Studies on Gyrodactylus and Dactylogyrus (Trematoda: Mon-
ogenea). 
The Degree of Master of Arts on: 
Jack Dwyer Alexander, South Bend, Indiana 
B.S.C., University of Notre Dame, 1947; M.B.A., Harvard,' 1949. Major 
subject: Political Science. 
Wanita E. Ball, South Bend, Indiana 
B.S., Indiana University, 1950. Major subject: Education. 
Phillip Dale Barkley, South Bend, Indiana 
B.S., University of No.tre Dame, 1951. Major subject: Education. 
Robert Eugene Bendel, Minneapolis, Minnesota 
B.A. Bus., College of St. Thomas, 1953. Major subject: . Economics. 
Ross Clyde Brackney, Jr., Anniston, Alabama 
A.A., St. Bernard's College, 1948; B.A., St; Benedict's College, 1952. 
Major subject: English. 
Edward Joseph Brennan, Atlantic City, New Jersey 
B.A., University of Notre Dame, 1954. Major subject: Sociology,· 
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Rev. William Joseph Brinker, of the Congregation of Holy 
Cross, Notre Dame, Indiana . . 
B.A., University of Notre Dame, 1942. Major .subject: Education, 
Sister Mary Gerard Burns, of the Society of Catholic Medical 
Missionaries, Philadelphia, Pennsylvania -· · 
B.A., Chestnut Hill College, 1946•b M.A., University of Pennsylvania, 
1950, Major subject: Liturgy, issertation: The Psalms and the 
Missionary, 
Daniei Clifford, Denver, Colorado 
B.A., University. of Notre Dame, 1953, Major subject: History, 
William Joseph Coukoulis, St. Louis, Missouri 
B.S., Loyola. University, 1953. Major subject: Political Science. 
Ivan De Huszovszky, Portland, Oregon 
B.A., Univer~ity of Portland, 1952. Major subject: Political Science, 
Dissertation: European Integration· 1945-1953: A Problem for Europe, 
a Dilemma for Britain. · · ' ·· - · · 
Daniel Pierre Deneau, Kankakee, Illinois 
B.A., St. Joseph's College, 1953, Major subject: English, 
Rev. Maurice A. Desjardins, of the Congregation of Holy 
Cross, St. Laurent, Canada 
B.A., University of Montreal, 1945. Major subject: English. 
Joseph Cornelius Donovan, Boston, Massachusetts .. 
B.A., Stonehill College,, 1953, . Major subject: ·Political Science, . 
. . . i . 
Levi Leonard Drew, Jr., Bradford, Vermont 
B.S., Univer~ity of Notre Dame, 1952;· ·Major subject:' Education. 
John Francis Dudley, Lenox, Massachusetts 
B.S., St. Michael's College, 1950, Major subject: Economics. 
Gregory Eugene Esch, St •. Paul, Minnesota 
B.A., St. Paul Seminary,. 19S3. 'Major subject: Philosophy. 
Jerome Francis Fatora;. Blairs~ille,· ·Pennsylvania . 
·B.A., Holy Cross College, 1950; L.L.B., University of Notre Dame, 
1953. Major subject: Economics.· · 
•, 
Joseph Roland Gambardella, Hamden, Connecticut 
B.S., Tri-State College,- 1954, Major subject: Economics. 
John Philip Gleason; Wil~ington, Ohio 
B.S; in Educ., University of Dayton, 1951. Major subject: History, 
Dissertation: The Attitude of the Business Community Toward Agricul-
ture in the McNary-Haugen Period,- 1923-1928, · · · 
David John G~rman, Waterbury, Co~necticut . , 
A.B., Holy Cro~s Coll~ge •. ·1953; Major subject: History, Dissertatl~n: 
Alexander Hamtlton's ·Attitude Toward the French Revolution and the French Radicals. · · 
Peter Paul Grande,. Shenandoah, Pennsylvania 
B.S., State Teachers College, 1951. Major subject: Education. 
6· 
Walter Bray Haaser, Wethersfield, Connecticut 
·B.S. In M.E., University ·of Notre Dame, 1949. Major subject: 
Economics. · . 
Edward Frank Jost, St. Louis, Missouri . 
B.A.1 St. Louis· University, 1954·. Major subject: English. Dissertation: Mattnew Arnold and the Idea of a National Culture in England. 
Michio Kato, Nagoya, Japan 
B.A., St •. Joseph's College (Indiana), '1953. Major subject: English. 
Dissertation: Developments ol Lafcadio Hearn's Style. 
Timothy Justin Kett, Jr., Evanston, Illinois 
A.B., University of Notre Dame,"1953. Major subject: Political Science. 
Dissertation: Soviet-German Relations,. 1918·1941. . 
Leslie Eugene Kilmer, Elmira, New York 
B.A., LeMoyne College, 1953. Major subject: History. 
Frederic Laurence Link, Tearieck; New' Jersey 
A.B., University_ of Notre Dame, 1951 •. Major subject: Sociology. Dis--, 
sertation:: The House Trailer Community. • ·' · · · 
John Joseph Lyon, Chicago,: Illinois 
A.B., University of Notre Dame, 1954. Major subject: History, Dis-
sertation: The Pioneer Farmer and the Settlement of St. Joseph County, 
Indiana, 1830-1851. 
Rev. Paul Joseph Mabrey, Oblates of Mary Immaculate, San 
Antonio, Texas · 
Ordination, De Mazenod Scholasticate1 1947. Major,subject: History.· Dis-
sertation: The McCormicks, the. Chtcago Tribune and. the Progressive 
Party of 1912. · 
Paul Edward Merz, Junction City, Kansas 
B.S., Kansas State College, .1954, Major subject: Economics. 
Dennis Harold Muir, Elkhart, Indiana. 
B.S., Michigan State Normal College, 1950. Major subject: English. 
Louis Francis Newbold, South Bend, ·Indiana 
B.S., University of-Notre Dame, 1949.· Major subject: ·Education. 
Robert Joseph Quimby, South B~iid, :Indiana: 
B.A., Indiana University, 1949. Major subject: Education. · 
Richard Harold Robillard, Woonsocket, Rhode Island 
B.A., University •of Rhode Island, 1953. .Major subject: English. 
Koji Stephen Shi~azu, Y~nianashi, Japan· · 
B.A., Seattle University, 1953. Major subject: Political Science: 
Robert McKeon Slabey; ·Hamden, Connecticut 
B.S.S.,~ Fairfield UniversltYi 1953. Major subject": English. Disserta-
tion: Henry James and "Tne Most· Impressive Convention in all His-
tory": A Study of The Presentation of the Catholic Church in the Early 
Italian Stories of 1870-1875. · · . · · · · 
Robert Russell Shiuson; South Bend, Indiana : 
A.B., Franklin College, 1949. Major subject: Education. 
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Robert Francis Smith, Chester,· Pennsylvania 
B.S. St. Joseph's College, 1952. Major subi'ect:, ~nglish. Dissertation: 
A Comparative Study of Nature Poems o W1lham Wordsworth and 
Gerard Manley Hopkins, 
Rev. Francis Joseph Smyth, Antigonish, Nova Scotia, Canada 
B.A., St. Francis Xavier, 1941. Major subject: Sociology, 
Eugene Phillip Sullivan, Chicago, Illinois 
ll.S., in P.E., University of Notre. Dame, 1953. Major subject: Educa. 
tion. 
Charles Robert Templin, Dowagiac, Michigan 
B.A., DePauw University, 1949. Major subject: Education. 
Mary Jane Wahl, Sterling, Illinois 
B.A., St. Mary's College, 1953. Major subject: English. 
The Degree of Master of Music on: 
Sister Mar{ Alice Przybylski, Sisters of St. Joseph, Third 
Order o St. Francis, Stevens Point, Wisconsin 
B.M., Alverno College, 1943. Major subject: Music. Dissertation: The 
Organization of a String Program in the Catholic Schools, 
The Degree of Master of Science on: 
Rev. Eugene Anthony Burke, of the Congregation of Holy 
Cross, Notre Dame, Indiana· 
A.B., University of Notre Dame, 1943. Major subject: Mathematics. 
Robert S. Hanzel, Johnstown, Pennsylvania 
B.S., St. Vincent College, 1953, Major subject: Chemistry, 
Daniel Bernard Killeen, New: Orleans, Louisiana 
B.S., Loyola University, 1953. Major subject: Physics. 
Robert Joseph Lari, Aurora, Illinois 
B.S., St. Procopius College, 1953, Major subject: Physics. 
Rev. Francis Edward McDonnell, Society of St. Sulpice, 
Sterling, Illinois . . 
B.A., St. Mary's Seminary, 1947. Major subject: Mathematics. 
Thomas S. Mobley, Albuquerque, New Mexico 
ll.S., University of New Mexico1 1950, Major subJect: Biology. Dis· 
sertation: Protection of Bactenophage Against !onizing and Non· 
ionizing Radiations. 
Kenneth William Nelson, Chicago, Illinois 
B.S., University of Notre Dame, 1953. Major subject: Chemistry, 
Dissertation: Reactions of p·Chlorobenzenesulfomc Acid, 
Dennis Martin O'Brian, Jr., Passaic, New Jersey 
B.A., St. Anselm's Coll~ge/ 1952 •• Major su~ject: Biology. Dissertation: 
The. ~!feet of a Protem· ree D1et on· Ac1d and Akahne Phosphatase Activity, · 
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Walter Arthur Schroeder, Berwyn, Illinois 
B.S., Bradley University, 1951. Major subject: Chemistry. Disserta· 
tion: The Semi-Hydrogenation of Ethynyl Carbinols. 
Richard Louis Uschold, Buffalo, New York 
B.S., Canisius College, 1953. Major subject: Mathematics. 
The Degree of Mast~r of Science in Aeronautical 
Engineering on: 
Donald-Thomas Berry, Parsippany, New Jersey 
B.S., University of Notre Dame, 1953, Dissertation: A Visual Inves-
tigation of Laminar Separation and Turbulent Rejoining of the Bound· 
ary Layer as Affected by Angle of Attuck. · 
The Degree of Master of Science in Civil Engineering on: 
Kenneth Joseph Herold, Cresco, Iowa 
B.S., University of Notre Dame, 1949. 
John Manuel Pimenta, Poona, India 
B.E., University of Poona, 1951. 
The Degree of Master of Science in Electrical Engineering 
on: 
Edward Reynolds Byrne, Kenmore, New York 
B.S., University of Notre Dame, 1954. 
Daryl L. Criswell, South Bend, Indiana 
B.S., George Washington University, 1942. 
Anthony Joseph Evers, Lakewood, Ohio 
B.E.E., University of Dayton, 1953. 
Eugene Walter Henry, Arlington, Virginia 
B.S., University of Notre Dame, 195-4. 
Kenneth Ralph Kemp£, South Bend, Indiana 
B.S., University of Notre Dame, 1948. Dissertation: Experimental Phase 
Planes of Vander Pol's Equations. . . 
.... 
William George Sommer, Detroit, Michigan 
B.S., University of Notre Dame, 1953. 
The Degree of Master of Science in Mechanical Engineering 
on: 
Francisco Vasco Bernardo Fernandes, Poona, India 
B.E., College of Engineering, Bombay, India, 1952. 
The Degree of Master of Science in Metallurgy on: 
Masao Doyama, Tokyo, Japan 
B. of Technology, University of Tokyo, 1952. Dissertation: Kinetics of 
Order-Disorder Transformation in Au Cu,. 
j 
August Robert Freda, New Kensington, Pennsylvania 
B.S., University of Notre Dame, 1953. Dissertation: A Study of Some 
of the Characteristics of the Order-Disorder Transformation in the 
Alloy Au Cu. 
Isidor Zaplatynskyj, Philadelphia, Pennsylvania 
Engineer of Mines, lngcnieros de Minas in Madrid, 1953. Dissertation: 
Plastic Deformation of Metal Single Cryst~ls Under Pure Shear. 
THE LAW SCHOOL 
The Degree of Bachelor of Laws on: 
Louis Gabriel Basso, Jr.,* Detroit, Michigan 
Thomas James Bergan, Marinette, Wisconsin 
Harry Lee Buch, Wheeling, West Virginia 
Donald Charles Buseck, Fairview, Pennsylvania 
Charles Joseph Carroll, Great Bend, Kansas 
Edward Joseph Comparda,* Mogardore, Ohio 
John Patrick Coyne, Cleveland, Ohio 
Daniel Francis Daley, Kingston, Pennsylvania 
Armand Parker Deatrick, Lansing, Michigan 
Michael Clement Dionise, Lapeer, Michigan 
Peter John Donahue, Cincinnati, Ohio 
James Richard Donnelly, Springfield, Pennsylvania 
Robert Joseph Eveld, South Bend, Indiana 
John Joseph Fish, Dearborn, Michigan 
Joseph Francis Gargan, Lowell, Massachusetts 
Richard Edward Girard, Chicago, Illinois 
Thomas Joseph Griffin, Knoxville, Tennessee 
Peter Brookes Harrison, Chicago, Illinois 
Robert John Hepler, South Bend, Indiana 
James Conway Higgins, Beckley, West Virginia 
John William Houck, Beloit, Wisconsin 
James Sant Hurley, Newark, New York 
Paul Raymond Jackiewicz, Detroit, Michigan 
Leonard Joseph Kamer, South Bend, Indiana 
Matthew Joseph Kehoe, Paterson, New Jersey 
Thomas Coleman Kelleghan, Chicago, Illinois 
James Joseph Kelly, Riverside, Illinois 
Thomas Richard King, Toledo, Ohio 
Donald Robert Kunkel, Jasper, Indiana 
George Edward Lang,* Mammoth Cave, Kentucky 
*Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
••• Maxima Cum Laude 
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Theodore Frederick Lazorchak, Canonsburg, Pennsylvania 
Robert Douglas LeMense,* Iron Mountain, Michigan 
Robert Joseph Maley, Jr.,* Richmond, Indiana 
David Neil McBride,* Chicago, Illinois 
William Brendan McFadden, Pittsburgh, Pennsylvania 
David Anthony McGough, St. Paul, Minnesota 
Norman Hugh McNeil,* Arbuckle, California 
James Kiren Miller, South Bend, Indiana 
Richard Hamilton Miller, Shaker Heights, Ohio 
William John Nye,* Elkhart, Indiana 
Wilbur Lee Pollard, Kansas City, Missouri 
Vincent John Raymond, Jr., Detroit, Michigan 
Edward Charles Reardon, Toledo, Ohio 
Douglas Duncan Robertson, South Bend, Indiana 
James Anthony Roemer; South Bend, Indiana 
Clement Theodore Romer, Jr., Foster, Ohio 
R. Kent Rowe, South Bend, Indiana 
Robert Santa Cruz, Downey, California 
Allan Carl Schmid, Petersburg, Michigan 
John Charles Sheerin, Kokomo, Indiana 
Richard Estal Shipman,* South Bend, Indiana 
John Patrick Smith, LaPorte, Indiana 
Harry Dennis Snyder, Jr.,* Saratoga Springs, New York 
• Joseph John Straub, Oceanside, New York 
Mark Stenson Tolle, Dallas, Texas 
Clair Oliver Trinkley, Princeton, West Virginia 
John Anthony Vuono, Monongahela, Pennsylvania 
Andrew Curran Walsh, St. Louis, Missouri 
James Joseph Walsh,* Rockford, Illinois 
THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS 
The Degree of Bachelor of Ar"t.s'·(m: 
Michael Aquilino,* Butler, Pennsylvania 
Thomas Gabriel Arias, David, Republic of Panama 
Brother Philip Carter Armstrong, C.S.C.,* Notre Dame, Indiana 
William Eugene Arnold, Sterling, Illinois 
Robert Joseph Austgen, C.S.C.,** Calumet City, Illinois 
Richard Arthur Beeman, River Forest, Illinois 
Taylor Gates Benson, Milwaukee, Wisconsin 
James Manning Bergquist,** Council Bluffs, Iowa 
James McCord Bigelow, Glenshaw, Pennsylvania 
James Raymond Blantz, C.S.C.,* Massillon, Ohio 
Edward Thomas Boros, Dearborn, Michigan 
Thomas David Bosse, Decatur, Indiana 
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Hugh Charles Boyle, Pittsburgh, Pennsylvania 
Jeremiah Francis Bransfield, Chicago, Illinois 
Lawrence Joseph Brehl,* Washington, Pennsylvania 
Edward Francis Broderick,Jr., Morristown, New Jersey 
James Samuel Broughton,* Wyandotte, Michigan · 
Lawrence Campbell Buckley,* Roosevelt, New York 
Richard William Burke,* Chicago, Illinois 
Robert John Burnett, Newark, New Jersey 
Jerome Edward Burns, Saginaw,· Michigan 
William Patrick Byrne, South Euclid, Ohio 
Leo Patrick Callaghan, Paterson, New Jersey 
John Patrick Callahan, Jr.,* Chicago, Illinois 
Richard Wynne Callahan, Silver Spring, Maryland · 
Charles Rene Callewaert, Chicago, Illinois 
John Attilio Canna, Melrose Park, Illinois 
William Francis Canning, Lexington, Missouri 
Irving Charles Carrig,* Omaha, Nebraska 
James Joseph Cenname, Woodlyn, Pennsylvania 
Philip Charles Chinn, Royal Oak, Michigan 
Edward James Clark, Jr., Palmerton, Pennsylvania 
Julius Bernard Clark, C.S.C.,* Montgomery, Alabama 
Walter Carl Clemens,** Cincinnati, Ohio 
William Athanasius Clements, South Bend, Indiana 
Michael Byron Coffey, Chicago, Illinois 
David Richard Cohen,** Chicago, Illinois 
Charles Cornelius Collins, Jr.,* Oak Park, Illinois 
Dom Stephen Collins, O.S.B.,* Portsmouth, Rhode Island 
.Francis Joseph Conklin, Scobeyville, New Jersey 
James Daniel Conley, Chicago, Illinois 
Richard James Connelly, Rahway, New Jersey 
John Joseph Connolly, North Arlington, New Jersey 
Joseph Edward Connolly,* Cleveland, Ohio 
James Martin Corcoran, Jr., Evanston, Illinois 
George Lee Coulon,** Notre Dame, Indiana 
William Anthony Crimmins, Camden, Maine 
Joseph Donald Crowley,*·Middletown, Ohio 
James Cordell Curtin, Chicago, Illinois 
Roderick Thomas Cyrier,* Kankakee, Illinois 
Michael James Dakin, Lansing, Michigan 
Edmund Kenneth Dargis, Long Beach, Indiana 
Michael Anthony DePadro, Jr., Berwyn, Illinois 
Timothy Edward Devereux, Hillside, Illinois 
Clement Joseph Devine, Racine, Wisconsin 
Robert Neil Dineen, Painesville, Ohio 
Pasquale DiPasquale, Jr.,** Somerville, Massachusetts 
Lawrence John Dolan, Cleveland Heights, Ohio 
Brother Bernard Francis Donahue, C.S.C.,** Notre Dame, 
Indiana 
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Thomas Henry Donohue, Notre Dame, Indiana 
Carroll Vincent Dowden,* Louisville, Kentuclty 
William Ormond Dwyer, Plandome, Long Island, New York 
Carl Andrew Eck,* Williamsport, Pennsylvania 
Harold George Edelstein,* Watertown, Minnesota 
Arthur Francis Eggers, New Hyde Park, New York 
Thomas Jordan English, C.S.C.,** Notre Dame, Indiana 
Robert Louis Eschbacher, C.S.C.,** Notre Dame, Indiana 
Donald Dale Ewbank, New Richmond, Indiana 
William Peter Fagan, Newark, New Jersey 
Thomas David Finnegan, Carbondale, Pennsylvania 
John Arthur Fitzenz, Jr., Aurora, Illinois 
Jackson Edward Flynn, Chicago, Illinois 
George Sarsfield Ford, Bridgeport, Connecticut 
John Thomas Ford, C.S.C.,** Notre Dame, Indiana 
Michael Joseph Fox, Indianapolis, Indiana 
William Fraser, Phoenix, Arizona 
Paul Fullmer,* Elmhurst, Illinois 
John Brian Gaffney, New Britain, Connecticut 
Norbert John Gassensmith, South Bend, Indiana 
Brother Regius Gendron, C.S.C.,* Notre Dame, Indiana 
James Edmund Gibbons, III, South Williamsport, Pennsylvania 
Martin John Gleason, Joliet, Illinois 
John Richard Golob,* Sunnyside, Washington 
Joseph Thomas Gormley, Jr.,* Fairfield, Connecticut 
Robert William Gosdick, Rockford, Illinois 
James Thomas Griffin,** Chicago, Illinois 
Benedict Edwin Grylewicz, Jr., Chicago, Illinois 
Ralph Vincent Guglielmi, Columbus, Ohio 
Walter Ulysses Guglielmo, Chicago, Illinois 
Anthony John Guthrie,* Cleveland Heights, Ohio 
John Herbert Haddox, Pawnee, Oklahoma 
Paul Michael Hanlon,* Jersey City, New Jersey 
Roland Francis Hart, Jr., Charleston, West Virginia 
Thomas Carroll Hartzell, Rochester, New. York 
Joseph Martin Hayden, Drexel Hill, Pennsylvania 
Thomas Leo Hayes, Jr., La Grange Park, Illinois 
Patrick Francis Healy, Chicago, Illinois 
Ronald James Henderson,* North Bergen, New Jersey 
Francis Caulfield Hickey, Detroit, Michigan 
Otto Karl Hilbert, Logansport, Indiana 
Clarence Elijah Hodges,* Niles, Michigan 
Kamal Hossain,* Dacca, East Pakistan 
Jerome Edward Hughes,** East Patchogue, L. I., New York 
Robert Newman Hutchison, Washington, District of Columbia 
James Steven Irwin,* Hamilton, Ohio 
Thomas O'Connor James,* Birmingham, Alabama 
Arthur Everett Johnson, Ohio, Illinois 
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Malcolm DeForrest Johnson, C.S.C.,* Adrian, Michigan 
Ellis Ab Joseph,* Windsor, North Carolina 
Joseph Benedict Joyce,* Des Moines, Iowa · 
Alfred Albert Kaelin,* Sacramento, California 
Walter James Kearns, Miles City, Montana 
John Paul Keefe, C.S.C.,* Cleveland, Ohio 
Edward Florian Kelly,* Logansport, Indiana 
Raymond Charles Kennedy, Cincinnati, Ohio 
Robert Lee Kerby,** Ossining, New York 
David Macdonald Kilkeary, Pittsburgh, Pennsylvania 
Charles William Klee, Jr., Dayton, Ohio 
George William Kolasa, Clarence, Pennsylvania 
Fred William Kracklauer,* Mundelein, Illinois 
Bernard Joseph LaLonde, Dearborn, Michigan 
Walter McCarty Langford, Jr., South Bend, Indiana 
John Paul Lee, Medford, Massachusetts 
John Alphonse Locht, Huntington, Indiana 
Francis John Lolli, Oak Park, Illinois 
Donald Henry Luecke,* Brooklyn, New York 
James Andre Luotto, Brooklyn, New York 
Edward Andrew Machuga,* Canton, Ohio 
James Leo Macinnis, Detroit, Michigan 
Joseph Vincent Madigan, Shaker Heights, Ohio 
John Harrison Mahoney, New York, New York 
Francis Magner Maier,** Oak Park, Illinois 
Richard Thomas Mannion,* Brooklyn, New York 
John Franklin Marchal,* Greenville, Ohio 
Thomas Gerard Marko, Cleveland, Ohio 
Francis Roy Martel, Watertown, New York 
John Joseph McCall,**.Chicago, Illinois 
W. Gregory McCormack, II, Cincinnati, Ohio 
Joseph Bernard McGlynn, Clayton, Missouri 
James Joseph McGrath, C.S.C.-,* Brooklyn, New York 
Joseph Robert McGraw, Jr., Tulsa, Oklahoma 
James Donald McLaughlin;· Dorchester, Massachusetts 
John Joseph McMahon, III; Buffalo, New York · 
John Joseph McManmon, C.S.C.,** Chicago, Illinois 
Richard Lawrence Me Veigh, Fairbanks, Alaska 
William Peter Melody, C.S.C., Ballina, County Mayo, Ireland 
David John Metz,* Canton, Ohio 
Bertram Leo Metzger, Jr.,* Chicago, Illinois 
Eugene Ernest Miller, C.S.C.,* Notre Dame, Indiana 
Matthew Joseph Moran, Chicago, Illinois 
Charles Francis Muckenhirn, Chicago, Illinois 
Joseph John Muldoon, Fitchburg, Massachusetts 
James Edward Murray,* Bancroft, Iowa 
Neil Norbert Naber, Shawano, Wisconsin 
Charles Joseph Najjar, Birmingham, Alabama 
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Brother Roy Adalbert Nash, C.S.C.,* Notre Dame, Indiana 
Francis Xavier Newman,*** Brooklyn, New York 
Harry Charles Neimann, III,* Philadelphia, Pennsylvania 
David Eugene Nolan, Allentown, Pennsylvania 
Richard Allen Norton, Cobleskill, New York 
Patrick James O'Donnell, Grosse Ile; Michigan 
Thomas Michael O'Donnell, Dayton, Ohio 
Thomas Andrew O'Hara, Jr., Coatesville, Pennsylvania 
Timothy David O'Hara,* West Palm Beach, Florida 
James Patrick O'Malley,* Ambia, Indiana 
John Corbett O'Meara,* Hillsdale, Michigan 
Daniel John O'Neill, Jr., Butte, Montana 
James Harrington O'Shea,* Toledo, Ohio 
Michael Bradford O'Toole,** Milton, Massachusetts 
Nicholas Matthew Pellegrino, Port Reading, New]ersey 
Edward Hubert Petruska,* Niles, Michigan 
James Crangle Phillips, Ashkum, Illinois 
Silvio Dante Piccini, Chicago, Illinois 
Charles Anthony Piper, Jr.,* Chicago, Illinois 
Raymond Eugene Pokrop,* Milwaukee, Wisconsin 
James Anthony Porcari, Jr., Rochester, New York 
Aldo Joseph Pottetti, Port Washington, L. 1., New York 
John Francis Powers, II,* Richmond, Virginia 
Thomas Joseph Quinn; Detroit, Michigan 
William Francis Quirk, New York, New York 
Robert Emmett Ready, Lowell, Massachusetts 
William Anthony Reale,* Mansfield, Ohio 
Stephen Richard Rebora, Chicago, Illinois 
Berry Lowrey Reece, Jr., Yazoo City, Mississippi 
John Rayburn Reed,* Waterloo, Iowa 
Paul Richmond Reed, Knox, Indiana 
Julius Norbert Reiner, Johnstown, Pennsylvania 
Thomas James Reynolds, Ashkum, Illinois 
George Fitzgerald Riordan,** Oak Park, Illinois 
John Ellsworth Roberts, Jr., Arlington, Virginia 
Gerard Joseph Roccapriore, Middletown, Connecticut 
Carl John Rohr, Chicago, Illinois 
George Dean Rooney, Jersey City, New Jersey 
Robert Francis Rossiter, Omaha, Nebraska 
David Allen Russell, Evanston, Illinois 
Robert Joseph Russell, Atherton, California 
John Francis Russo,* Asbury Park, New Jersey 
Eugene Francis Salem, Lackawanna, New York 
Joseph Bacon Saunders, Amarillo, Texas 
Norman Frank Saunders, Cleveland Heights, Ohio 
Hugh Victor Schaefer, South Bend, Indiana 
Richard Charles Schleiter,** Chicago, Illinois 
Raymond Ernest Schryver, Warren, Ohio 
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Edward Vernon Scoby,* Chicago, Illinois 
Manuel Alexandre Sequeira, Jr., Middle Village, New York 
John Sherman Servotte, Green Bay, Wisconsin 
Patrick John Sheehan, Chicago, Illinois 
James Marshall Sherer,* Bowling Green, Ohio 
Philip Michael Sheridan, Chicago, Illinois 
Wilbur Thomas Short, Moberly, Missouri 
James Joseph Sieger,* Pittsburgh, Pennsylvania 
Donald Francis Sileo,* Brooklyn, New York 
James Wilfred Simonson, C.S.C.,** Detroit, Michigan 
John Edward Slavick,* Lakewood, Ohio 
Ralph Tippet Smith,* Bemidji, Minnesota 
Bernard Joseph Smyth, Chicago, Illiriois 
Charles Miller Sprinkel,** Sterling, Illinois 
Rolland Leonard Stair, C.S.C.,** Notre Dame, Indiana 
Robert Paul Stukas, West Roxbury, Massachusetts 
Arthur James Sullivan, St. Paul, Minnesota 
Charles Aloysius Sullivan,· Ramsey, New Jersey , 
Dan Edward Sullivan,* Dallas, Texas 
Brother James Patrick Sullivan, C.S.C.,* Notre Dame, Indiana 
Stephen Edward Sur brook,* Detroit, Michigan 
Peter Joseph Sutherland, Detroit, Michigan 
Patrie Miles Sweeney,** South Bend, Indiana 
Ronald Guido Tagler, Chicago, Illinois 
John Joseph Thelen,* Chicago, Illinois 
Brother Harold Raymond Thielen, C.S.C.,* Notre Dame, 
Indiana .-
Charles Ray Tilley, Oxnard, California 
John Cosgrove Tuttle, Vermilion, Ohio . . 
Frank Joseph Varrichione, Framingham, Massachusetts. 
John Lee Vincent, Pocatello, Idaho 
The Degree of Bachelor of Arts on: 
Edward George Vogt, Markham, Illinois 
William Edward Voor, Jr.; South Bend, Indiana 
George Leo Vosmik,* Cleveland, Ohio 
John Theodore Wack,* South Bend, Indiana· 
James Francis Walsh,* Chicago, Illinois 
James Peter Walsh,* Staten Island, New York 
Donald Francis Walter, South Bend, Indiana 
Michael Joseph Ward, Jr.,* New York, New York 
James P. Waters, Manhattan, Montana 
William Virgil Webb,* Washington, D. C. 
James Raymond Weinlader,* Chebanse, Illinois 
John Gregory Weithers, Crystal Lake, Illinois 
Thomas Joseph Welly, Toledo, Ohio 
Francis Vincent White,* Lexington,, Massachusetts 
Harold Hammond Willenborg,* Pawnee, Illinois 
16 
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Daniel Walsh Wilson, Margate, New Jersey . 
Donald George Yeckel,** Rochester, New York 
Leo Joseph Zatta, Jr.,* Englewood, New Jersey 
Robert Herschel Zeis, Kenton, Ohio 
Walter James Zotter,* Port Huron, Michigan 
The Degree of Bachelor of Fine Arts on: 
Paul Russell Coutlee, South Bend, Indiana 
David Peter Devlin, Devon, Connecticut 
Donald Richard Dixon, Toledo, Ohio 
Gordon George Goetemann, Kirkwood, Missouri 
Dennis Eugene Laughlin, South Bend, Indiana 
John Francisco Lochtefeld,* Huntington, West Virginia · 
Richard Charles Scherpereel,* South Bend, Indiana 
Joseph Conrad Stein, Jr., Buffalo, New York · 
Robert John Zale, Wauwatosa, Wisconsin · 
The Degree of Bachelor of Science in Physical Education on: 
Samuel Franklin Budnyk, * Hammond, Indiana 
Frank Charles Busbee,** Atlanta, Georgia 
Walter Kaipo Cabral, Honolulu, Hawaii 
Edward Joseph Cook, Philadelphia, Pennsylvania 
Edward Albert Czuppa, Milwaukee, Wisconsin 
Richard Paul Gaberik, Berwyn, Illinois 
Robert Philip Hanrahan, Chicago, Illinois 
Dale Pascal Harper, Bath, Maine . 
John Philip Rosinski, South Bend, Indiana 
Don Francis Huml, South Bend, Indiana · 
Walter John Kaczmarek, Brooklyn, New York 
Casimer George Kropkowski, Jr., Teaneck, New Jersey 
Martin Harvey Mahrt, Custer, South Dakota 
Edward Joseph McCoy, Rockford, Illinois 
Leo Thomas McEvoy, South Bend, Indiana 
Thomas Leonard Meglen, Clevdand, Ohio 
Joseph Patrick Sassano, Jr., Stamford, Connecticut · 
Clement John Urbanski, South Bend, Indiana 
James Robert Waller, Tyner, Indiana 
John Daniel Zancha, Chicago, Illinois 
THE COLLEGE OF SCIENCE 
The Degre.e of Bachelor <Jf Science on: 
Brother Donald Joseph Becker, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
Vernon Stephen Bisese,* Norfolk, Virginia 
John Frank Blasic, Jr., Johnstown, Pennsylvania 
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Forst Elliott Brown,*** Springfield, Kentucky 
Philip Joseph Burke, Jr.,* Watertown, New York 
John Joseph Connaughton, Wapakoneta, Ohio 
Steven Joseph Conway, Chicago, Illinois 
Eugene Paul Daley, Hamburg, New York 
Joseph Charles Daley,* Girardville, Pennsylvania 
James Edward Deegan, Jr., Sharon, Pennsylvania 
Richard Edward Deichmann, New Orleans, Louisiana 
Thomas Arthur Dorwin, Minocqua, Wisconsin 
Charles Rule£ Duryea, III,* Amityville, New York 
Michael Joseph Ellis, Casper, Wyoming 
Andrew Edward Franzoni, Jr., Trenton, New Jersey 
Jere Edgar Friedheim, Chicago, Illinois 
Donald MacKormac Gallagher, Jr.,* Santa Barbara, California 
Eugene Francis Getty, Fort Wayne, Indiana 
Alfred David Ghaphery, Wheeling, West Virginia 
Warren Willard Giddens, Lakewood, Ohio 
Robert Wiiliam Greene, Jr., Bethlehem, Pennsylvania 
Thomas Francis Groden, Jr., Crystal Lake, Illinois 
Rudolph Edmund Hammond, Portland, Oregon 
Hugo Adolf Hardt, Elizabethton, Tennessee 
Daniel Francis Healy, Alexandria, Louisiana 
Wiiiiam Joseph Kenney, Delavan, Wisconsin 
Robert Pierce Kloecker, St. Louis, Missouri 
Theodore Daniel Laughlin,* Orlando, Florida 
George Frederick Lawler, Jr., Indianapolis, Indiana 
Paul Edwin Mansfield, Saratoga Springs, New York 
Michael James McCormick, Toledo, Ohio 
Philip Raymond McHugh, Toledo, Ohio 
James Archibald McKiiiop, Gaylord, Michigan 
Anthony John Micale, West Belmar, New Jersey 
Richard Paul Miiier, Jr., New York, New York 
Thomas Jerome Miiier,** Crosby, North Dakota 
Harvey Thomas Mueller, Detroit, Michigan 
Frederick Wiiiiam Nader,rJ.r., York Viilage, Maine 
John Angus Nicholson, Louisviiie, Kentucky 
James Francis Norton, Jr., Jersey City, New Jersey 
John Stanley O'Brien,* St. Petersburg, Florida 
Kevin Thomas O'Donnell, Detroit, Michigan 
Francisco Feliu Olazabal,** Bayamon, Puerto Rico 
William Francis O'Toole,* Norwood, Massachusetts 
Harold John Ott, Jr.,* St. Louis, Missouri 
Francis David Pairitz, South Bend, Indiana 
Salvador Iglesias Perez, Caguas, Puerto Rico 
Wayne Wiiiiam Peternel,** Pittsburgh, Pennsylvania 
James Geddes Pitcavage, Waterbury, Connecticut 
Stephen Joseph Prevoznik,** McAdoo, Pennsylvania 
Miguel Angel Sanchez Ramos, Bayamon, Puerto Rico 
18 
Ameel George Rashid,* Peoria, Illinois 
Richard Spencer Reamer, Jr.,* Elkhart, Indiana 
William Henry Rodgers, III, Philadelphia, Pennsylvania 
Thomas Joseph Rogers, Jr., DeWitt, New York 
John Vincent Ryan, Oak Park, Illinois. 
Don Raymond Santschi, ** Chicago, Illinois 
Samuel Robert Scharber, Jr.,* Winchester, Tennessee 
John Joseph Smith, Newark, New Jersey 
Paul Hertl Sowa, Cranford, New Jersey 
Joseph Peter Swift,* East Orange, New Jersey -
Edward Graham Toomey,** Johnston, Rhode Island 
William Patrick Tunell,** Bronxville, New York 
William Herbert Wahl,* Sterling, Illinois 
Frederick Cragin Whitfield, Suffolk, Virginia 
The Degree of Bachelo-r of Science in Chemistry on: 
James Egbert Cantrill,** Lexington, Kentucky 
John Frederick Herber, Fort Wayne, Indiana ' 
Thomas Vincent Marshall,** Serena, Illinois 
John Joseph Miskel, Jr., Brooklyn, New York 
George Francis Pezdirtz, Dallas, Texas 
Thomas Love Prendergast, Ardmore, Pennsylvania 
James Robert Schaeffer,* Rochester, New York 
The Degree of Bachelor of Science in Geology on: 
Patrick Charles Haley,* Streator, Illinois 
John Blandford O'Sullivan,* Lebanon, Kentucky 
Robert Earl Whippo, South Bend, In~liana 
The Degree of Bachelor of Science in Mathematics on: 
Millard Temple Battles, Jr., South Bend, Indiana 
Henry Cormier Coburn, Los Angeles, California 
John Edwin Derwent,*** Chicagoi Illinois 
Henry Paul Krienke,** South Bend, Indiana 
Arnold Paul Stokes,* Walla Walla, Washington 
The Degree of Bachelor of Science in Physics on: 
John Paul Gibbons, Silver Springs, Maryland 
William James Larkin, III,* Chicago, Illinois 
Chester Joseph Schuler, Jr.,** Louisville, Kentucky 
John Joseph Sullivan,** Niagara Falls, New York 
John Joseph Wanchow, Jr.,* Hubbard, Ohio 
The Degree of Bachelor of Science in Zoology on: 
David Peter Discher,** Elmhurst, Illinois 
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THE COLLEGE OF ENGINEERING 
The Degree of Bachelor of Science in Engineering on: 
John Matthias Nolan,* Davenport, Iowa 
Thomas Gerard Ryder, Bronx, New York 
David Draher Wilson, Montpelier, Indiana 
The Degree of Bachelor of Science in Aeronautical 
Engineering on: 
Joseph Richard Capka, Middletown, Pennsylvania 
Michael Edward Carroll,* Larchmont, New York 
Robert Lawrence Gervais, Chappaqua, New York 
Robert Joseph Jasman, Orange, New Jersey 
Edward Julius Lievens, Jr.,* South Bend, Indiana 
Frank Thomas Lynch,* Binghamton, New York 
Carl Franklin Peters,* Detroit, Michigan 
Leon Edward Ring,** Lake City, Minnesota 
Thomas Peter Rome, Dobbs Ferry, New York 
George R. Seikel,** Akron, Ohio ·· 
Thomas Richard Sieron, South Bend, Indiana 
John Philip Stump, Great Neck, L. I., New York 
John Lawrence Wilkins, Schenectady, New York 
The Degree of Bachelor of Architecture ori: 
Xavier Clausen Aboitiz, Cebu City, Philippines 
Joseph John Balobeck, Jr., McKees Rocks, Pennsylvania 
Joseph Andre Boivin, Cohoes, New York · 
Lee J. Brockway, Howe, Indiana 
Archie Reinald Campbell, Jr.,* Flint, Michigan 
Thomas Edward Cotleur, Brecksville, Ohio 
William Rudolph Dwyer, Waterbury, Connecticut. 
Alfred Ray Ganther, Oshkosh, Wisconsin 
Anthony Vincent Genovese,* Union City, New Jersey 
Charles James Guide, Amarillo, Texas 
Donald Andrew Hinshaw; Indianapolis, Indiana 
James Anthony Hornak, Calumet City, Illinois 
Jerome Joseph Kuskowski, Milwaukee, Wisconsin 
Anthony Charles Lapasso, Chicago, Illinois 
Edward Joseph Malo, Chicago, Illinois 
David Francis Miller,* Rochester, New York 
Angelo Anton Percich, Rock Springs, Wyoming 
John Robert Politzer, Detroit, Michigan 
Dennis Chester Sawinski, * Grand Rapids, Michigan 
James Barry Shane, Grosse Pointe Farms, Michigan 
Ralph Vincent Taylor,* Syracuse, New York 
William Stephen Valus, Jr.,* Stratford, Connecticut 
Robert George Wallner, Wauwatosa, Wisconsin 
William Mack Welch,* Louisville, Kentucky 
20 
The Degree of Bachelor .of Science in Chemical 
Engineering on: 
Joseph Edward Baum, Jr., Battle Creek, Michigan 
William Boone Beck, Little Rock, Arkansas 
Thomas Anthony Brand, Wausau, Wisconsin 
Randall Charles Carll, Indianapolis, Indiana 
Clarence Thomas Carroll,* Carmi, Illinois 
Frederick Vincent Dello Stritto, Auburn, New York 
Norman Joseph Donnelly, Newark, New Jersey 
Jerome Edward Froehlich, Detroit, Michigan 
Reginald Norman Grimm,~ South Bend, Indiana 
Michael Augustine Hanley, Hazleton, Pennsylvania 
Lawrence Joseph Harrison, LaPorte, Indiana 1 
Donald Joseph Hatz, Remsen, Iowa 
Leo John Hawk, Lima, Ohio 
Joseph Francis Higgins, Jr.,* Cleveland, Ohio 
Robert Lawrence Ruppe, Kansas City, Missouri 
John Paul Krieg,* Oradell, New Jersey 
Raymond Timothy Long, North Little Rock, Arkansas 
Francis William Manley,* Oklahoma City, Oklahoma 
Donald Charles Merdian,* Henry, Illinois 
Louis Edmund Monteil,** Kansas City, Missouri 
Robert Emmet Moore, Jr~ Kilgore, Texas 
Henry William Petry, Ashland, Kentucky 
Robert Emmet Phillips, New York, New York 
Charles Francis Pollnow,* Clayton, Missouri 
Lambert Raymond Reinhart, III, Sea Cliff, L. I., New York 
Gerard Edward Schoenherr, Rochester, New York 
Richard Patrick Sheridan, Chicago, Illinois 
John Tramontine,** Austin, Minnes.ota 
Edward William Yohon,* Wayland, New York 
The Degree of Bachelor of Science in Civil Engineering on: 
Robert John Baudendistel, St. Louis, Missouri 
Richard Lawrence Black, Kittanning, Pennsylvania 
Carl Fraysure Bratton, Jr.,* Louisville, Kentucky 
Bernard Joseph Bucheit, Jr., Youngstown, Ohio 
Charles Gerard Burns,* Pottsville, Pennsylvania 
Joseph Francis Buzzone, Bronx, New York 
William Bernard Dougherty, Louisville, Kentucky 
Edward Bernard Fitzpatrick, Jr., New York, New York· 
Richard Steve Groner,* Jefferson City, Missouri 
Henry John Kearns, Downey, California _ 
John Fisher Kennedy,** Albuquerque, New Mexico 
William Augustus Kirsch, Lockport, New York 
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Rene Lacayo Debayle, Managua, Nicaragua 
Charles Anthony Luckett, Junction, Illinois 
Paul John Marbach,* White Plains, New York 
Patrick Joseph McAward, Jr., Flushing, New York 
Francis Andrew McCarthy Jr.,** Sharon, Pennsylvania 
John Francis Mcintyre, Lakewood, Ohio 
John Dennis McVey, St. Louis, Missouri 
John Thomas Morrissey, Cincinnati, Ohio 
Rockne Morrissey, Cincinnati, Ohio 
Joseph Lee Nassif, Wilson, North Carolina 
Harry Edward Prein,* Grand ~apids, Michigan 
Edward James Rhomberg,* Guttenberg, Iowa 
Joseph Leander Shilts, South Bend, Indiana 
John Andrew Tokar; Mt. Pleasant, Pennsylvania 
James Fred Triggs, Jr., Pittsburgh, Pennsylvania 
Muril Douglas Vincelette, Billings, Montana 
The Degree of Bachelor of Science in Electrical 
Engineering on: 
Gerald Thomas Bartnett, New Rochelle, New York 
John Edward Bendel,* Elm Grove, Wisconsin 
Robert Laurence Bolger,* Clarendon Hills, Illinois 
Donald Joseph Burkhart,* Long Beach, California 
Richard Dale Caw, Zanesville, Ohio 
Kerry John Dalton, Springfield, New Jersey 
Frederick George Danner, Forest Hills, New York 
Paul Alfred Fazzone, New Castle, Pennsylvania 
John Robert Groben, Evansville, Indiana 
James Charles Haering, Indianapolis, Indiana 
David Joseph Hagans, Dayton, Ohio 
Richard Burton Hohman, Oak Park, Illinois 
Noel Orner Kindt, South Bend, Indiana 
William Daniel Leonard, Waterloo, Iowa 
Stillman Anthony Loomis, Forest Hills, New York 
Eugene Patrick Lund,* Biloxi, Mississippi 
Thomas Edward Magill, Allentown, Pennsylvania 
William Richard McCullough,** Flagstaff, Arizona 
Robert Paul McGrath, Wichita, Kansas 
Ronald Patrick McManus, Charleston, South Carolina 
John Paul McShane, Hammond, Indiana 
John Arthur Merz, Mount Vernon, New York 
Charles Patrick Morgan, Genoa, Illinois 
James Van Buren Murphy, Schenectady, New York 
John Michael Musolino, III, Quincy, Illinois 
Robert Milton Muth,* Schenectady, New York 
Joseph Leo O'Brien, Jr., Great Neck, New York 
Tipton Nicholas Patton, Jr.,* Ashland, Kentucky 
Charles David Reagan, Syracuse, Indiana 
22 
John Thomas Rickling,* Hamilton, Ohio 
Joseph Henry Smith, Utica, New York 
Thomas Arch Sutherland,** Indianapolis, Indiana 
Bernard Joseph Tracey,*** Bronx, New York 
The Degree of Bachelor of Science in Mechanical 
Engineering on: 
Vinod Chandra Agarwal, Allahabac4 India 
Edward Thomas Arcy, Jr.,* Dearborn, Michigan 
John Francis Battel, Brooklyn, New York 
Francis Peter Beiriger, Rockford, Illinois 
John Joseph Bogan, III, Brielle, New Jersey 
William Michael Bronder,* Greenville, Pennsylvania 
Peter Burton Bryant,* Chicago, Illinois 
William Hardy Burnett, Washington, D. C. 
James Vincent Callahan,* Chicago, Illinois 
Richard Thomas Canfield, Brooklyn, New York 
Paul Joseph Cardinal, Jr., Montclair, New Jersey 
Emmet Patrick Cassidy, Chicago, Illinois 
Maurice Joseph Cicciarelli, Peoria, Illinois 
James Kenneth Comiskey, New Rochelle, New York 
John Joseph Corbett, Lowell, Massachusetts 
Robert Norman Dahlen, Indianapolis, Indiana 
Robert John Debrey, Springfield, Illinois 
Raymond Robert Dolan, Oklahoma City, Oklahoma 
John Joseph Fable, Jr., Beech Grove, Indiana 
William Aloysius Feury, Jr.,* Jersey City, New Jersey 
Robert Joseph Fisher, New Rochelle, New York 
Robert Bruce Fleming, Cincinnati, Ohio 
Francis Lee Florian, Jr.,* Washington, Pennsylvania 
Sydney Leonard Gale, South Bend, Indiana 
James Robert Gibbs, Depew, New York 
Harry James Graff,* New Milford, New Jersey 1 
Robert Daniel Gray, Evanston, Illinois 
Herbert Joseph Haile, Jr., Chattanooga, Tennessee 
George Nicholas Halkias, Baghdad, Iraq' 
Mark Healy, Streator, Illinois 
John Harve Heller, Towanda, Illinois 
Joseph Stephen Kearney, Jr.,* Evanston, Illinois 
John Thomas Kennedy, Jr., Cos Cob, Connecticut 
George Edward Koch, Jr., Bronx, New York 
William Lee Kreps,* Atlanta, Georgia 
John Miley Kurtz, Des Moines, Iowa 
Frank William Lane, Branford, Connecticut 
Jay Henry Laue, Effingham, Illinois< 
William Leo Lynch, Jr., Rome, New York 
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Ronald Anthony Makowski, Grand Rapids, Michigan 
Joseph William McCarthy, Whitman, Massachusetts 
Bernard Patrick McClorey, Detroit, Michigan 
Patrick Joseph McGahan, Terre Haute, Indiana 
Kenneth Carroll McKay, Richmond, Indiana 
Charles Joseph Meyer, Columbus, Ohio 
Charles Howard Minges, South Bend, Indiana 
Paul Francis Mooney, New Lexington, Ohio 
William Patrick Nelson, Dearborn, Michigan 
John Leonard Nemetz, Jr.,** St. Paul, Minnesota 
Robert Byron Neveril, Lincolnwood, Illinois. 
Harvey Paul Newquist, Jr., Dekalb, Illinois 
Charles Edward O'Brien,* Tacoma, Washington 
Richard Anthony O'Horo, Youngstown, Ohio 
Alois Francis Pajak,* Streator, Illinoi~ 
Albert George Petranick, Johnson City, New York 
John C. Pinter, Jr., Chicago, Illinois 
Maurice Thomas Pozzi, Jr.,* Mishawaka, Indiana . 
Edward Raymond Schickler,* Rochester, New York 
Eugene Joseph Schmit,* Oklahoma City, Oklahoma 
Thomas Paul Schreitmueller, Detroit, Michigan 
Edward Stacey Seim; Wausau, Wisconsin 
Ronald Francis Sersen, Chicago, Illinois 
Donald Lee Totten, Ho Ho Kus, New Jersey 
James Eugene Vachris, Great Neck, L. I., New York 
Thomas Rosa Viviano, Louisville, Kentucky · 
Robert Anthony Voyt, Muskegon, Michigan 
David Joseph Weidmann, Rochester, New York 
John William Wilhoit, Bakersfield, California 
Walter Joseph Ziemba, Argo, Illinois 
The Degree of Bachelor a/Science in Metallurgy on: 
Raymond Matthew Bara, South Bend, Indiana 
William Edward Grady, Bronx, New York· 
Robert Walter Swindeman,* Toledo,· Ohio 
William Ronald Yarip, Chicago, Illinois 
. THE COLLEGE OF COMMERCE 
The Degree of Bachelor of Philosophy in Commerce on: 
Peter Abt, Ponoka, Alberta, Canada 
James Edward Baker, Chicago, Illinois 
John Thomas Bergman, St. James, Minnesota 
Fred Eugene Bordallo,* Tamuning, Guam · 
Thomas Donald Brennan, Eyota, Minnesota 
24 
Robert Oscar Brown, Council Bluffs, Iowa 
Robert Emmett Cater, New Braunfels, Texas 
Valentine Yum Quon Chun, Honolulu, Hawaii 
Robert Jene Cordry,* Springfield, Missouri 
Thomas Michael Costello,* Las Vegas, Nevada 
Joseph Raymond Donlan, Jr., Belleville, Illinois 
Michael Fred Fischella, Chicago, Illinois 
Franklin John Fonte, St. Petersburg, Florida 
Joseph John Ha'ggerty, Chicago, Illinois 
Richard Paul Hairsine,** Wilmington, Delaware 
Howard Eugene Hart, Chicago, Illinois 
John Francis Hoehn,* Augusta, Wisconsin 
William John King, Jr., River Forest, Illinois 
Thomas Charles Kinsler, Omaha, Nebraska 
Joseph Vincent McGinn, Sterling, Illinois 
Thomas Francis O'Malley, Jr.,* Kansas City, Missouri 
Richard N. O'Rourke, Hanford, California 
James Anthony O'Toole, Detroit, Michigan 
Robert William Patterson, Austin, Minnesota 
James Francis Schlagheck, Toledo, Ohio · 
Donald Anthony Shonts,* Lisbon, Ohio 
Louis Ronald Zefran, Chicago, Illinois 
.• 
The Degree of Bachelor of Science in Commerce on: 
Richard Edward Alfes, Lansing, Michigan 
Alfonso Alvarez, G., Santa Ana, El Salvador; C. A. 
John Richard Aquilla, Lorain, Ohio · 
Robert Joseph Arrix, West Englewood, New Jersey 
Donald William Bain, Jr., South Bend, Indiana 
Jon Altman Baker, South Bend, Indiana 
Robert Thomas Barbour, Jr., Kansas City, Missouri ' 
Thomas Patrick Barnicle, Chicago, Illinois · 
James Thomas Barry, Milwaukee, Wisconsin 
Charles Andrew Bennett, Jr., Celina, Ohio 
Robert James Benson, Montville;'Newjersey 
Robert Aloysius Biermann, Wichita, Kansas 
Alfred William Bimrose, III, Geneva, Illinois 
·Theodore Adam Bintz, Jr.,* Fremont, Ohio 
Richard Dewes Boland, St. Louis, Missouri 
Donald Francis Bucci, Youngstown, Ohio 
John Michael Bunn, Springfield, Illinois 
Daniel Joseph Burke, Lakewood, Ohio 
Francis Nugent Burke, Evanston, Illinois 
Robert Napoleon Burns, Aurora, Illinois 
Charles Stewart Cadwell, Jr., LaGrange, Illinois 
Robert Nick Caffarelli,** Chicago Heights, Illinois 
James William Cahill,* Grand Rapids, Michigan 
Eugene Henry Camoosa, Jr.,· Asbury Park, New Jersey 
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George Milton Carhart, Momouth Beach, New Jersey 
Eugene Patrick Carrabine, Gary, Indiana 
James Francis Carroll, Jackson, Michigan 
Joseph John Casasanta, Jr., Osceola, Indiana 
John Collins Casey, Batavia, New York 
Donald Turpin Cavett, Marblehead, Massachusetts 
Louis Alphonse Centlivre, Fort Wayne, Indiana 
Joseph Thomas Chalhoub, White Plains, New York 
William Walter Chustak, Michigan City, Indiana 
Richard Jean Clamens,* Caracas, Venezuela 
Richard Thomas Clark, Chicago, Illinois 
Francis Lyle Cleland, Jr., Chicago, Illinois 
Philip William Collins, Chicago, Illinois 
Richard Francis Cook, River Forest, Illinois 
Robert Charles Copeland, South Bend, Indiana 
James Lee Coppersmith, Milwaukee, Wisconsin 
Lawrence Patrick Corbett, Jr., Columbus, Ohio 
James Joseph Coryn,* Moline, Illinois 
James McErlain Courtney, Dearborn, Michigan 
Alfred Leroy Cowles, Jr., Memphis, Tennessee 
Thomas Michael Cozad, Rock Island, Illinois · 
Eugene Thomas Cralley, Santa Barbara, California 
Chester Leo Crean, Jr., Chicago, Illinois 
Francis Joseph Cribbs, Poyntelle, Pennsylvania 
James Francis Cunningham, Bound Brook, New Jersey 
John Aloysius Damm, Jr., Osgood, Indiana - -
Stephen Walter Dee, Jr., Rochelle~ Illinois · ·· 
Arthur John Deichmann, Jr., New Orleans, Louisiana 
Frederick Thomas DeLany, III, Syracuse, New York ·-
Howard Irving Deline, Denver, Colorado 
Edward Joseph Dempsey, Rochester, New. York 
Paul William Depies, New Holstein, Wisconsin _ 
Charles Vincent Doherty,** Pittsburgh, Pennsylvania 
George Richard _Donahue, Lafayette, Indiana 
John Joseph Donahue, .Stamford, Connecticut. _ 
Ronald Emmett Downer, Kansas City, Missouri 
Thomas Claire Driscoll, Chicago, Illinois 
James Ralph Dryden,* Flint, Michigan 
Robert John Dryden, Flint, Michigan_ , 
Donn Bernard Duffy, Larchmont, New York 
James Joseph Duffy, Dayton, Ohio , 
Owen Henry Dugan, Brookline, Massachusetts 
John Carney Dwyer, Batavia, New York 
Paul Arthur Dwyer,* Quincy, Illinois 
John Edmond Egan, Jr., Chicago, Illinois 
John Wallace .Evrard, Tell City, Indiana 
John Joseph Fallon, Pittsfield, Massachusetts - , - '-
Robert Anthony Farnbauch,* Cuyahoga Falls, Ohio 
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Richard John Farrell, Bronx, New York ... · .. 
Sidney Joseph Farris, Springfield, Missouri 
John Richard Feeley, River Forest, Illinois 
Thomas Joseph Feeley, River Forest, Illinois. 
Paul John Fitzgerald, Torrington, Connecticut 
Walter Jerome Flaherty, Elizabeth, New Jersey 
Christopher Thomas Flynn, Minneapolis, Minnesota: 
John O'Brien Foley, Indianapolis, Indiana 
Patrick John Foley,** Dayton, Ohio . 
Joseph William Fontana, Jr., PortWashington, New York. 
Richard Lowell Frasor, Blue Island, Illinois .. 
John Anthony Freeland, Michigan City, Indiana 
Donald Charles FTeund, McHenry, Illinois 
Joseph Anthony Gallagher, Jr., Pelham, New York 
Thomas Michael Gallagher, Newton, Iowa 
Thomas Joseph Galligan, Jr., Oak Park, Illinois 
Peter Alexander .Gantert,** Southbury, Connecticut 
Richard Louis Gauthier, Griffith, Indiana . 
Donald Harold Gels, Chicago, Illinois 
Albert Edwin Germain,* Saginaw, Michigan . 
George Washington Gist, Jr., Houston, Texas· 
John Hubert Goetsch,** Merrill, Wisconsin 
Edward John Griffin,* Knoxville, Tennessee ... 
John Henry Grogan,* Lafayette, Indiana .,_ 
John Keelan Grosspietsch, Lake Geneva, Wisconsin 
John Francis Hamilton,** LaSalle, Illinois · '· 
Charles Robert Hanley, Jr., Parkersburg, West Virginia 
John Michael Hartigan,* Chicago, Illinois ·. 
Joseph Lawrence Heap,* Abita Springs, Louisiana 
Joseph Anthony Henehan,* Louisville, Kentucky 
John Joseph· Hester, Chicago, Illinois 
Richard Thomas Hickey,* Geneva, Illinois 
Glenn Richard Hicks, North Hollywood, California 
Gerard Charles Hillsman, Chicago, Illinois . 
Robert Edmund Hinderscheid, Akr.9n, Ohio 
James Norman Hipskind, Fort Wayne, Indiana . .. . .. 
Michael John Hoffman,* Notre Dame, Indiana .. . . . 
Robertjohn Fagan Hoffmaster, Fond duLac, Wisconsin.·,. 
Daniel JosephHolleran, Bogota, New Jersey · 
Joseph Paul Host, Grand Rapids, Michigan 
Louis Robert Huber,* Batavia,· New York · . 
Richard John Huether, Schenectady, New York 
John Edward Hughes, Portland, Oregon · · 
Richard Lee Hughes,* St. Louis, Missouri' · . 
Federico Jose Humbert, Panama, Republic of Panama 
Robert Leo Huneck, Marion, Indiana · ' · · '· : 
Michael John Jackman,* Waterloo, Iowa 
William Newell Jackson, Bath, Maine 
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John Francis Jahoda, Jr., Washington, D. C. 
Leo Edwin Jankowski, South Bend, Indiana 
Edwin Francis Janssen, Jr., St. Paul, Minnesota 
Walter John Kavanaugh, Somerville, New Jersey 
Leo Dunn Keenan, East Orange, New Jersey 
Edward Francis Kelly, Jackson Heights, New York 
Michael Joseph Kelly, Jr., Chicago, Illinois 
Leslie Patrick Kewley, Michigan City, Indiana · · 
Thomas Joseph Kewley,** Michigan City, Indiana. · · 
William Jude Kilburg, Chicago, Illinois · 
James Peter King, Short Hills, New Jersey 
Daniel Clement Kiszka, South Bend, Indiana 
F. George Kluegel, Lamberton, Minnesota •.·. 
Raymond Perry Knoll,* Evansville, Indiana 
Malcolm Oswin Koons,* Boyertown, Pennsylvania 
Robert Joseph Kranzke, Houston, Texas 
Robert Bernard Kunze, Teaneck, New Jersey · 
Richard Ellsworth Lange, Chicago, Illinois 
Donald Eugene Lanspa,* Scottsbluff, Nebraska 
John Edmond Leeney, Hammond, Indiana · 
Elliot Richard Lese,* Rockville Centre, NewYork 
Robert Eugene Luridquist, South Bend, Indiana 
Robert Anthony Lupe, Schenectady, New York: 
Donald Michael Lynch, Cranford, New Jersey 
Douglas Lawrence Mager, Union, New Jersey· 
Walter Paul Makuck, Old Greenwich; Connecticut 
Robert Patrick Mallon, Tacoma, Washington · 
James Joseph Malooly,* Chicago, Illinois 
John Frederick Manix, Greenville, Ohio 
Raymond Patrick Manley, Youngstown, Ohio , 
Eugene Oakleigh Marquette, Detroit, Michigan 
Frederick Martin Maroon, III, Wilson, North Carolina 
Donald John Matthews, New York, New York ..... . 
Thomas Peter May,* Racine; Wisconsin 
Robert Emmett McAuliffe, Normandy, Missouri 
Patrick Joseph McCann, Jr.; Belmar, New Jersey· 
Richard Thaddeus McCormick, Erie, Pennsylvania · ·. · · 
Thomas Marshall McCoy, Fayetteville, NorthCarolina 
Daniel Paulinus McCullough, Calgary, Alberta, Canada 
John Edward McCullough,* Janesville, Wisconsin· 
Richard Carroll McDonald, Decatur, Illinois · 
Michael William McGrath, Jr.,* Louisville, Kentucky · 
James Earle McGuire, Managua, Nicaragua · 
Wallace John McKenna,* Saginaw, Michigan 
Donald Whitmore McKenzie, (:_hicago, Illinois 
Clifford John McNamara, Big Sandy, Montana 
Patrick William McNamara, Jr., Dallas, Texas 
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Ronald· Paul Mealey,** Ridgewood, New Jersey 
Charles Dixon Mears, Waukegan, Illinois 
James Michael Melvin, Elwood, Indiana 
Robert Edward Meyer, Oshkosh, Wisconsin 
George Joseph Meyers, Jr., Chicago, Illinois 
Paul Anthony Miller,* South Bend, Indiana 
Paul Allan Minnich, Lorain, .Ohio 
James George Mongello, Erie, Pennsylvania 
Patrick Earl Mooney, Spencer, Indiana 
Edward Joseph Moran, Memphis, Tennessee 
William James Morris, Reading, Pennsylvania 
Robert Thomas Morrison, Chicago, Illinois 
William Anthony Muller, Rahway, New Jersey 
John Joseph Murnane, Chicago, Illinois 
Edward John Murphy, Spring Lake, Michigan 
Paul Raymond Murphy, Lockport, New York 
Robert Edward Murphy, Camden, New Jersey 
Thomas Patrick Murphy, Rockville Center, New York 
John Donald Murray,* Peoria, Illinois 
Alfred Louis Nardine, Vincennes, Indiana 
Robert Ward Navarre, Notre Dame, Indiana· 
Leland Stanford Nemechek, Jr., Denver; Colorado 
Harry Paul Newman,* Milwaukie, Oregon 
Timothy Curran Norton, San Marino, California 
Edward Thomas Ochwat, Jr., Decatur, Illinois 
William Patrick O'Connor, Martins Ferry, Ohio. 
Joseph Patrick O'Malley, Detroit, Michigan 
John Louis Palmisano, Erie, Pennsylvania 
Sam Frank Palumbo, Cleveland, Ohio 
Anthony Leonard Pasquesi, Chicago, Illinois 
John William Peisker, Jr., St. Louis, Missouri 
Louis Donald Peters, Jacksonville Beach, Florida 
Thomas Harold Pettersch, Grand Rapids, Michigan 
Paul John Pfohl, Chicago, Illinois 
Guy Edward Pierce,* Brodhead,.Yfisconsin 
Robert Lee Pozzi, South Bend, Indiana 
Jerome Richard Prassas, Wilmette, Illinois 
Joseph Samuel Rafferty, Highland Park, Illinois 
Benjamin Thomas Reidy, Jr.,** Rock Island, Illinois 
Maurice Timothy Reidy,** Denver, Colorado · 
John Kirk Reilly, New Rochelle, New York 
Dale Phillip Renault, Imlay City, Michigan · 
Claude Ronald Rene, Bristol, Rhode Island 
James Earl Rickling, Hamilton, Ohio 
James Peter Ritten; Minneapolis, Minnesota 
Donald John Robinson, Pittsford, New York 
Jerrold Melvin Roe,* Macomb, Illinois· 
Max Alfred Roesler,* Fort Wayne, Indiana 
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John Leo Rosshirt,* Townson, Maryland 
Richard Coughlin Ruwe, New Augusta, Indiana ; · 
John Joseph Ryan, Chicago, Illinois 
Kaleel George Salloum; Gulfport,.Mississippi 
George Michael Sasko, Jr., Cleveland, Ohio 
Bruno Edward Savicz, Chicago, Illinois 
Wilbur Joseph Schaefer, Jr., Rocky River, Ohio 
John Edgar Schano, Savannah, Georgia 
David T. Scheele,*. Arlington, Virginia 
Richard Charles Scheibelhut,* South Bend, Indiana 
Henry Carlton Schendorf, Chicago, Illinois 
Francis Xavier Schillo, Pittsburgh, Pennsylvania 
... 
,·,, 
William John Schmitz,*. Monroe, Wisconsin ·· .• ·.: 
Edwin Carl Schneider, Jr., Oak Park, Illinois . · · , : ::. 
James Lee Schrader, Carnegie, Pennsylvania·· . 
John Henry Sennett, Royal Oak,' Michigan . 
Daniel James Shannon, Chicago, Illinois ·· 
Timothy Joseph Shea, Chicago, Illinois 
Gerald Thomas Sheahan,* Chicago, Illinois 
George Hallett Shelton,* Paducah, Kentucky 
John Richard Skibinski, Chicago, Illinois· . : 
'·· 
James Stafford Smith, Oak Park, Illinois 
Owen Richard Sodetz,* Homewood, Illinois 
John William Soranno, Fresno, California 
,_. .•. I 
William Alois ·Stahl, Aurora, Illinois 
Edward John Stenger, Birmingham, Michigan· 
James Bernard Stevens, Detroit, Michigan 
Mack Wylie Stewart, Dallas, Texas 
William Joseph Stoutenburgh,Jr., Ridgewood, New Jersey 
James Edward Sullivan,*·Franklin, Pennsylvania ·' ' 
John Donald Sullivan, Evanston, Illinois . 
Richard Daniel Sullivan,* Lapeer, Michigan 
George Alfred Sunkel, Paris, Illinois 
Richard Frank Szymanski, Toledo,- Ohio ' 
Rocco Joseph Tannone, Port Chester, New York 
Federico Teran, Mexico;~D. F., Mexico 
William Gaffney Tice, Rockford, Illinois 
James Russell Toohey, Evanston, Illinois 
John Conrad Trogolo, Christopher, Illinois .,; 
Joseph John Turk, Joliet, Illinois .. ,, 
·i. 
Anthony Ernest .Vallace, Port Chester, New York .. 
Joseph Anthony Vandenbosch,.Kokomo, Indiana· .. 
William Albert Walsh, Gilman, Illinois "··: 
Michael Augustus Ward, Scarsdale, New York; 
James Joseph Weltzien,* Huntley, Illinois 
Edmund Lawrence White,* White Plains, New York 
Robert Ellsworth White, Grand Ridge, Illinois 
Bernard John Wieloch,Dudley, Massachusetts 
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Richard Vincent Williams,* New Rochelle, New York 
James Kevin Wilson, St. Paul, Minnesota 
Robert Jeremiah Wing, Evanston, Illinois 
Kenneth Stanley Woodford, Chicago, Illinois 
James Joseph Yonke, Joliet, Illinois 
Warren Andre Youngstrom,* Omaha,-Nebraska 
Edward Philip Zotter, Port Huron, Michigan 
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Thomas Francis Armstrong, Jr., Spartanburg, South Carolina 
LeRoy Charles Belknap,* Hudson, New York 
William Joseph Birmingham, New Brunswick, New Jersey 
Thomas Francis Carey,* Chicago, Illinois · 
Joseph William Clusserath,* Fort Wayne, Indiana 
Martin Aloysius Culhane, Jr.,* Chicago, Illinois 
Michael Patrick Cullinan, Laredo, Texas 
Frederick Charles Eckart, Jr., Tampa, Florida 
James Daniel Ehret, Chicago, Illinois 
John Frank Flynn,* River Forest, Illinois 
Fred Frederick Galione, Roslyn Heights, L. I., New York 
John Robert Gits,* River Forest, Illinois 
Richard Joseph Glennon, South Dartmouth, Massachusetts 
Neal Joseph Halloran, River Forest, Illinois 
James Lawrence Hesburgh,* Syracuse, New York 
John Russell Hoblitzell, Rahway, New Jersey 
Thomas Robert Igleski,* Chicago, Illinois 
James Thomas Korte, Grosse Pointe, Michigan 
Roland William Kueber,** Detroit, Michigan 
Christian Joseph Larsen, Plainfield, New Jersey 
Neal Francis Mason,* Birmingham, Michigan 
David Randal McCarthy, Rye, New York 
Daniel Alton Moore, Jr., Summit, New Jersey 
Michael Joseph Moyer, Wappingers Falls, New York 
Paul Richard Mueller, Milwaukee, Wisconsin 
Richard James Niederriter, Erie, Pennsylvania 
Richard Allan O'Donnell, Upper Montclair, NewJersey 
Philip Russell Powell, Crawfordsville, Indiana 
William Mitchell Richardson,* New Brunswick, New Jersey 
J. Emmet Root,* Minneapolis, Minnesota 
Richard Edward Rutledge, San Leandro, California 
Stephen Arthur Schlenger, West Long Branch, New Jersey 
Frederick Allen Thomas, Kokomo, Indiana 
Eugene Paul Wagner, Chagrin Falls, Ohio 
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